





















Health is a state of complete physical， mental and 
social well-being and not me陀 Iythe absence of 











































































































































心 生活習慣 心が変われば行動が変わる・. 行動が変われば習慣が変わる、… われば人蜘電変わるr、 人格が変われば運命が変わる
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病の改普良好な支援 山下智茂監督
社会関係 、J
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精神障害者に対する支援は、
悪循環を阻止し、
良循環を動き出させる
触媒として機能するもの。
ラー個人の自律(ホメオスタシス)の破綻、
周囲からの孤立から立ち直るための環境
づくり。
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i ひきこもりの改善
内面の問題 社会での行動
自尊心低下』 回避
ひきこもり
あなただけではない あなたにできることがある
皆同じ状況になる できることをすればいい
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結論
精神障害では個人のホメオスタシスが破綻する。
その結果、個人の尊厳と社会関係を毅損する悪循環
に陥る。従って、周囲からの支援が必要となる。
支援l立、強制的に生きる環境を整えることから始まり
、本人の意思を尊重し、現状を肯定的に見ることが共
有されることで良循環が回り出す。
今精神障害とその支援のありょうから、人のいのちが
人々 によって支えられ「生かされるJことと「生きることJ
の相克の中で存在できていることが明らかとなる。
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